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El presente trabajo brinda criterios y herramientas para la elaboración he 
implementación de un sistema integrado de gestión de seguridad, medio ambiente y 
calidad para la empresa metalmecánica ALTEMEC S.A.C., teniendo en cuenta la 
aplicación la guía para la integración de los sistemas de gestión( UNE 77166) como 
método unificador. La tesis toma como referencia al sistema internacional de gestión de 
seguridad y salud ocupacional OSHAS 18001-2007, al sistema internacional de gestión 
dela calidad ISO 9001-2015 y al sistema internacional de gestión ambiental ISO 14001-
2015. 
 Para hacer factible el uso de nuestras herramientas unificadoras, se propone 
describir el contexto de la realidad de ALTEMEC S.A.C., para ello nos enfocaremos a las 
particularidades resaltantes de empresa, puntos críticos durante sus procesos, controles 
operativos del personal y documentación usada por la empresa para garantizar la 










En la actualidad del mundo empresarial es común que las empresas vean de 
una manera oportuna la implementación de un Sistemas Integrados de Gestión; por ello 
es necesario implementar un Sistema integrado de Gestión en Seguridad, Medio 
ambiente y Calidad, para así mejorar y facilitar el desempeño organizacional de distintas 
áreas en conjunto, con el objetivo de que la compañía sea identificada como una empresa 
competitiva. El término Sistema Integrado de Gestión se origina en 1947, con la creación 
de la ONG “ISO”, que en un inicio toma un camino en la industria para desarrolla normas 
internacionales de comercio, fabricación y comunicación con el objetivo de crear una 
tendencia global al desarrollo que luego la conoceríamos como estándar. Dentro de lo 
que se quiere lograr es poder mejorar las leyes legislativas, requisitos de clientes, nivel 
de competencias, el orden de las prioridades solicitadas y la optimización de los recursos 
de las Organizaciones. 
Actualmente las pequeñas organizaciones locales emergentes, han ido 
creciendo y desarrollándose de una manera desordenada y es mediante la 
implementación de estas nuevas herramientas organizacionales que se quiere describir 
los procesos de una manera práctica y organizada, con la finalidad de disminuir costos, 
acceder a certificaciones, mejorar la comunicación interna, generar la participación del 
personal y facilitar la creación de los lineamientos básicos para liderar dentro de la 
organizacion. Toda esta innovación nos traería como resultado un valor agregado a 
nuestra participación en el mercado local y nacional, este valor agregado se evidenciaría 
por medio de la mejora de nuestra imagen como una empresa responsable, competitiva 
y preocupada con el entorno y los clientes.  
En este presente trabajo vamos a proponer un modelo de un Sistema Integrado 
de Gestión en Seguridad, Medio Ambiente y Calidad, para la empresa metalmecánica 




1.1 Planteamiento del Problema 
Ha inicios de los años 90 nuestro país empezó a vivir una reactivación económica 
en todos los sectores y más aun a partir del año 2000 que es donde el país empieza a 
firmar distintos acuerdos económicos con grandes mercados internaciones, los cuales 
definen y establecen estándares en materia de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente. Es 
mediante estos nuevos requisitos que proponemos un sistema integrado de gestión, para 
poder dar una alternativa de mejora en cuanto al nivel de competencia empresarial. 
Mencionando estos hechos sucedidos en los últimos años, es que queremos 
proponer estas herramientas organizacionales para la mejora sustancial del manejo 
interno de ALTEMEC S.A.C. 
 Teniendo en cuenta siempre que la finalidad de implementar un sistema  no es 
exclusivamente económico, ya que estaríamos hablando de una mejora de las 
condiciones actuales en las cuales trabaja el personal de la empresa ALTEMEC S.A.C., 
para así poder mejorar nuestros índices internos de accidentabilidad ocupacional en los 
trabajadores y el medio ambiente. 
La problemática de no tener un sistema integrado de gestión va de acuerdo con 
la exigencia actual y la empresa ALTEMEC al ser una empresa dinámica que se 
encuentra en constante crecimiento, ve como una necesidad basar su gestión en la 
normativa actual vigente. Por tal motivo este estudio tiene como finalidad implementar un 
sistema Integrado de Gestión basado en las normas ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 y 
OSHAS 18001-2007.  
Esta implementación podrá permitir a mediano plazo que la empresa ALTEMEC 





1.2.1 Objetivo General 
 Proponer la implementación de un Sistema integrado de 
Gestión en Seguridad, Calidad y Medio Ambiente. 
1.2.1 Objetivos Específicos 
 Diagnosticar la situación actual de la empresa en tema de 
Seguridad, Calidad y Medio Ambiente. 
 Determinar y explicar el estado de la empresa, mediante la 
aplicación de la normativa UNE 77166. 
1.3 Justificación de la implementación de un Sistema Integrado de Gestión 
Nuestra propuesta se realiza con la finalidad de plantear un Sistema Integrado 
de gestión, con los lineamientos necesarios para mejorar las ventajas competitivas de la 
empresa ALTEMEC S.A.C., ya que actualmente la empresa no cuenta con un sistema 
integrado y mucho menos con el personal competente que pueda realizar la 
documentación necesaria para implantar dicho sistema. 
La empresa ALTEMEC S.A.C., cuenta con distintos clientes del rubro industrial, 
que estarían ubicadas entre medianas y grandes empresas; es por tal motivo que 
plantemos un modelo de un Sistema Integrado de Gestión para que la empresa pueda 
mejorar su imagen institucional. 
1.4 Alcances y Limitaciones 
1.4.1 Alcances del Sistema Integrado de Gestión 
La presente propuesta del Sistema Integrado de Gestión, tiene 
como alcance las distintas áreas de desempeño del personal dentro de las 
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instalaciones donde se elaboran los productos de la Empresa ALTEMEC 
S.A.C. También cabe resalta que una vez consolidada la propuesta; el 
Sistema Integrado de Gestión será entregado a la empresa para sus fines 
pertinentes. Se aclara que la empresa cuenta con zonas de influencia 
donde se encuentra personal montando las estructuras metálicas 
construidas en su único taller de la ciudad Arequipa. 
1.4.2 Limitaciones 
 Tiempo que demora la certificación de la empresa. 
 La empresa tiene cierto temor para realizar nuevas inversiones. 
 La empresa no determina que sea una necesidad un Sistema 
Integrado de Gestión 
 Áreas de la organización con escaza documentación de años 
anteriores, esta situación puede generar inconvenientes durante 
la elaboración del diagnóstico preliminar de la empresa. 
2. MARCO TEÓRICO 
2.1 Marco Referencial 
2.1.1 Normas de Referencia 
 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783- 2012-TR 
 Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo DS N° 005-2012-
TR 
 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería DS 
n° 024-2016-EM 
 Normas OSHAS 18001- 2007  
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 Noma ISO 9001-2015 
 Noma ISO 14001-2015 
 UNE 66177:2005 
2.2 DEFINICIONES 
a) Acción correctiva.- “Acción de eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación indeseable”. (GROUP, 2007, pág. 15). 
b) Peligro.-“Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos de lesión 
o enfermedad o una combinación de éstas”. (GROUP, 2007, pág. 15) 
c) Acción preventiva.-“Acción para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otras situaciones potenciales no deseables”. (GROUP, 2007, pág. 15) 
d) Auditoria.-“Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
“evidencia de auditoría” y evaluarla objetivamente para determinar la extensión en 
la cual se cumplen los “criterios de auditoría”. (GROUP, 2007, pág. 14) 
e) Enfermedad.-“Condición física o mental adversa e identificable que suceden y/o 
se empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una situación relacionada con el 
trabajo” (GROUP, 2007, pág. 16). 
f) Incidente.-“Evento(s) relacionado con el trabajo en que la lesión o enfermedad (a 
pesar de la severidad) o fatalidad ocurren, o podrían haber ocurrido”. (GROUP, 
2007, pág. 14) 
g) Identificación de peligro.-“El proceso para reconocer que existe peligro y define 
sus características”. (GROUP, 2007, pág. 14) 
h) Organización.-“Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o 
parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene 
sus propias funciones y administración”. (GROUP, 2007, pág. 15) 
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i) Política S&SO.-“Todas las intenciones y dirección de una organización 
relacionadas con su desempeño S&SO como se ha expresado formalmente por 
la alta gerencia”. (GROUP, 2007, pág. 16) 
j) Mejoramiento continuo.-“El proceso recurrente para mejorar el sistema de 
gestión S&SO de manera que se alcancen progresos en todo el desempeño S&SO 
consistente con la política S&SO de la organización”. (GROUP, 2007, pág. 15). 
k) No conformidad.- No cumplimiento de un requisito. (GROUP, 2007, pág. 14) 
l) Sistema de Gestión S&SO.-“Parte del sistema de gestión de una organización 
usada para desarrollar e implementar su política S&SO y gestionar sus riesgos 
S&SO”. (GROUP, 2007, pág. 15). 
2.3 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
Es un conjunto de normas interrelacionadas que tienen por objetivo orientar y 
fortalecer la gestión y permiten definir he implementar los lineamientos generales, “con el 
fin de entregar productos y servicios que cumplan con todos los estándares adoptados y 
los requisitos de los grupos de interés, usando como base la gestión por procesos, en el 
marco de los planes estratégico y de desarrollo”. (UGPP, 2017) 
2.3.1 ISO 9001-2015 
Este sistema contiene las bases de un buen sistema de gestión de la 
calidad, “al facilitar unos requisitos de calidad para el cliente, así como 
también la capacidad para satisfacer a estos. Garantiza que tenemos 
talento humano, equipos, servicios capaces para cumplir con los 
requisitos de los clientes. Y nos permite identificar problemas para 
corregirlos y prevenirlos (Fontalvo, 2010, pág. 12). 
También se constituye en un programa de marketing con impacto 
a nivel mundial, al constituirse en un referente internacional utilizado en 
más de 150 países. 
Principios de esta norma internacional: 
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 Estar integrada a todos los procesos de la organización. 
 Ser parte de la toma de decisiones. 
 Tratar explícitamente la incertidumbre. 
 Ser sistémica, estructurada y oportuna. 
 Basarse en la mejor información disponible. 
 Alinearse al contexto y al perfil de riesgos de la organización. 
 Tener en cuenta los factores humanos y culturales. 
 Ser transparente e inclusiva. 
 Ser dinámica, iterativa y sensible al cambio. 
Beneficios en caso de recibir la certificación ISO 9001-2015: 
 Promueve y genera una creciente participación de los empleados para 
lograr los objetivos planteados por la empresa. 
 Permite engrandecer la imagen de la empresa y genera credibilidad 
ante terceros. 
 Consigue maximizar el bienestar de los clientes. 
 Al disponer de mejor control de los procesos, es posible alcanzar una 
estabilidad en el desempeño de la organización. 
 Involucración del personal administrativo en el sistema de 
administración de calidad. 
 Otro aspecto importante de esta norma internacional es el proceso de 
riesgos, está constituida por tres etapas: el establecimiento del 
contexto, la valuación de riesgos y el tratamiento de los riesgos. 
2.3.2 ISO 14001-2015 
El objetivo de esta norma internacional es aportar a las empresas 
un marco referencial para sistematizar la protección del medio ambiente 
para así poder responder a los cambios de las condiciones medio 
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ambientales en armonía con las necesidades socioeconómicas del 
entorno. 
Esta norma es aplicable a cualquier organización, es decir no 
distingue tipo, tamaño ni naturaleza. A demás es posible el uso parcial o 
total de esta norma con el fin de mejorar de manera sistémica la gestión 
ambiental. 
La certificación ISO 14001 es muy reconocida en distintos sectores. Por 
medio de esta certificación se trata de reducir el impacto que generan las 
empresas en el medio ambiente, lo que puede generar el aumento de los 
beneficios al tener una mejor gestión de los recursos de la organización 
(por ejemplo, disminuyendo el uso de insumos y energía, o mejorando la 
segregación de desechos). La principal limitación con ISO 14001 es que 
no hay requisitos determinados. Quiere decir que tanto empresas 
ambiciosas como moderadas se pueden certificar por igual. En algunas 
situaciones, una certificación ISO 14001 sólo significa que la empresa 
está cumpliendo con las leyes nacionales referentes al medio ambiente, 
mientras que, para otras, esto significa insuficiente. En resumen, depende 
del compromiso que asuman las organizaciones.(Gonzales, 2007, pág. 
25). 
Beneficios en caso de recibir la certificación ISO 14001-2015: 
 La empresa puede acogerse a exoneraciones legales del país al que 
pertenece.  
 Reducir la contaminación ambiental de nuestro entorno. 
 Ahorro en el tratamiento de vertidos, emisiones u residuos mediante 
planeación de residuos. 
 La posibilidad de obtener méritos (puntos) en concursos públicos (en 
algunos casos la certificación es requisito obligatorio) 
 Mayor posibilidad en la captación de clientes que prefieren vendedores 
comprometidos con el medio ambiente. 
 Disminución del gasto de insumos, materias y energías. 
 La eliminación de barreras en el comercio mundial. 
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 Fortalecimiento de la fiscalización y cumplimiento de los requisitos 
legales relacionados con temas ambientales. 
2.3.3 OSHAS 18001-2007 
Establece los requisitos mínimos de las mejores prácticas de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo destinado a permitir que una 
organización controle sus riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.  
Esta norma se basa en la metodología Planificar-Hacer-Verificar-
Actuar (PHVA) o Plan-Do-Check-Act (PDCA).Durante la implementación 
de esta norma suelen surgir dudas en la definición de los objetivos es así 
que para definir nuestros objetivos debemos de considerar los siguientes 
puntos: 
 Disminución de incidentes dentro de la organización. 
 Control de los peligros dentro de las áreas del trabajo. 
 Control del uso materiales peligrosos para el trabajador y su medio 
ambiente. 
 Aumento de la satisfacción de los colaboradores. 
 Reducción de la exposición a sustancias peligrosas. 
 Aumento de la toma de conciencia y formación del trabajador. 
Beneficios en caso de recibir la certificación OHSAS 18000: 
 Disminución de pérdidas generadas por accidentes y enfermedades 
adquiridas dentro de la organización. 
 Mejora sustancial en el cumplimiento y control de las normativas que 
encaminan a la organización. 
 Reducción de los tiempos de inactividad durante procesos y de los 
costos relacionados a ellos. 
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 Evidencia a las partes interesadas del compromiso con la salud y la 
seguridad. 
 Generación de un mayor acceso a nuevos mercados y socios 
comerciales. 
2.3.4 UNE 77166-2005 
Norma española cuyo objeto es ayudar a las empresas a llevar a 
cabo la unificación total o parcialmente de las tres normas (ISO 9001-2015, 
ISO 14001-2015 y OSHAS 18001-2007), en una sola. Para la integración 
la norma aporta un grupo de métodos basados en el ciclo de la mejora 
continua (Ver figura N°1) que se edifican sobre el desarrollo de un plan de 









Figura N°1:  
Aplicación del ciclo de mejora continúa al proceso de integración de sistemas de 
gestión. 
 
Nota: Extraído de pág. 3 UNE 66177:2005. 
Con la presente metodología se encuentra, una referencia a la 
pregunta ¿cómo puedo integrar mis sistemas de gestión normalizados? La 
existencia de esta norma, y la escasa disposición de referencias 
normativas y metodológicas que den respuesta a la pregunta anterior, 
hacen necesario su análisis. Ya que la UNE 66177 no trata de identificar 
elementos similares entre las normas, pero sí ofrece una metodología para 
que la propia organización identifique tales sinergias considerando a los 
procesos como la vía para ello. 
Los Beneficios por este Sistema Integrado de Gestión son: 
 Aumento de la eficacia y eficiencia en la gestión de los sistemas y en 
la consecución de los objetivos y las metas. 
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 Mejora de la capacidad de reacción de la organización frente a las 
nuevas necesidades o expectativas de las partes interesadas. 
 Mayor eficiencia en la toma de decisiones por la dirección, al disponer 
de una visión global de los sistemas. 
 Simplificación y reducción de la documentación y los registros. 
 Reducción de recursos y del tiempo empleado en la realización de los 
procesos integrados. 
 Reducción de costes del mantenimiento del sistema y de evaluación 
externa (simplificación del proceso de auditoría). 
 Mejora de la percepción y de la involucración del personal en los 
sistemas de gestión, favoreciendo que toda la organización hable un 
único lenguaje de gestión. 
 Mejora tanto de la comunicación interna como de la imagen externa, 
alcanzando mayor confianza de clientes y proveedores. 
Para poder establecer los requerimientos necesarios para 
crear un Sistema Integrado de Gestión, se deberá responder cuatro 
interrogantes o parámetros: 
 ¿Qué capacidad y experiencia posee mi organización para abordar el 
proceso de integración?:MADUREZ 
 ¿Cuáles son las necesidades y expectativas de mis clientes y otras 
partes interesadas a las que debe satisfacer mi sistema integrado?: 
COMPLEJIDAD. 
 ¿Qué sistemas de gestión posee mi organización para dar respuesta 
a esas necesidades?: ALCANCE. 
 ¿Qué riesgos tiene la integración en mi organización?: RIESGO. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: 
La empresa ALTEMEC S.A.C., es una empresa ubicada en la ciudad de 
Arequipa, distrito de Paucarpata, en el Parque industrial de APIMA, y su nombre viene de 
las Altas Tecnologías Metálicas en referencia a sus actividades que son del rubro 
Metalmecánico como la fabricación, montaje y mantenimiento de plantas industrial, 
siendo uno de sus clientes Hochschild Mining. Esta empresa tiene una personería jurídica 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA “S.A.C.”, tal como especifica la tabla de información 
básica (Ver tabla N°1) y está basada en el siguiente organigrama: 
Figura N°2:  










Nota: Elaboración propia. 
Cabe indicar que la empresa inicia operaciones en el año 2010 y actualmente 




















Tabla N°1:  
Información básica de ALTEMEC S.A.C. 
Número de RUC:  20455686289 - ALTEMEC S.A.C. 
Tipo Contribuyente:  SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
Fecha de Inscripción:  11/08/2010 
Fecha Inicio de 
Actividades: 
11/08/2010 
Estado del Contribuyente:  ACTIVO   
Condición del Contribuyente: HABIDO  
Dirección del Domicilio Fiscal: 
AV. INDUSTRIAL CAYRO MZA. A LOTE. 5 B (FRENTE 
GRIFO CAYRO AV. INDUSTRIAL CAYRO) AREQUIPA - 
AREQUIPA - PAUCARPATA 







Sistema de Contabilidad: MANUAL   
Actividad(es) Económica(s): 
Principal - 4690 - VENTA AL POR MAYOR NO 
ESPECIALIZADA 
Secundaria 1 - 28111 - FAB. PROD. METAL. USO 
ESTRUCTURAL. 
Comprobantes de Pago: 
FACTURA  
BOLETA DE VENTA  
GUIA DE REMISION - REMITENTE  
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Afiliado al programa de libros 
electrónicos desde:  
01/01/2015  
Padrones : NINGUNO  
 
Nota: Elaboración propia. 
ALTEMEC S.A.C. se encuentra dentro del sector VENTA AL POR MAYOR NO 
ESPECIALIZADA. Registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como 
una SOCIEDAD ANONIMA CERRADA con nombre comercial - cuya dirección legal es 
Av. Industrial Cayro Mza. A Lote. 5 B (frente Grifo Cayro Av. Industrial Cayro) en Arequipa 
/ Arequipa / Paucarpata. 
4. METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION 
4.1 Planificación del sistema 
Para poder crear un modelo integrador de la tri norma nos basaremos en el 
CICLO DEMING (Ver figura N°1), este método probara la eficacia y la rentabilidad de 
proponer un sistema integrado enfocado a la etapa de planificación, por ser un estudio 
descriptivo con propuesta. El presente modelo se edificara según el grafico del flujograma 
de integración de sistemas (Ver figura N°3). 
El desarrollo del plan integrado está compuesto por: 
a. Beneficios esperados: Primero se Identifican los beneficios a conseguir con la 
implementación de Sistema Integrado de Gestión. 
b. Análisis del contexto: Para conocer el antes de nuestra empresa emplearemos las 
herramientas basadas en la Guía para la integración de los sistemas de gestión (UNE 
66177), la Matriz de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA), el 
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Check List de verificación de línea base; las mismas que se desarrollan líneas abajo. 
Las que nos darán una visión del respaldo documentario y de los procesos que se 
pueden integrar a nuestro propósito. 
c. Selección del nivel integración: Una vez identificado el nivel de madurez de la 
empresa según la Guía para la integración de los sistemas de gestión (UNE 66177), 
se tabularan los paramentos de complejidad, alcance y riesgo. Teniendo en claro 
todos nuestros resultados se procede a realizar una gráfica de madurez versus los 
parámetros mencionados anteriormente y una vez obtenida la gráfica podemos 
escoger entre el nivel básico, avanzado y experto. 
d. Elaboración del plan integrador: Teniendo en claro el nivel de integración que 
requiere ALTEMEC S.A.C., podemos ejecutar eficazmente y de forma controlada 
nuestro plan la integración de los sistemas. Por medio de la respuesta de las 
interrogantes: 
 ¿Qué objetivos persigue la integración y cuál es el contexto de la organización? 
 ¿Qué voy a integrar: sistemas, procesos, etc.? 
 ¿Cuáles son los resultados del análisis del contexto?  
 ¿Cómo lo voy a integrar: método elegido (básico, avanzado, experto), gradual o 
total? 
 ¿Qué plan de comunicación se va a llevar a cabo? 
 ¿Quién es el responsable y coordinador del proyecto de integración? 
 ¿Qué actividades hay que realizar (programa que indique el “qué”, quién y 
cuándo) 
e. Apoyo de la alta dirección: Una vez planteada la problemática se busca el apoyo 
de la gerencia para una adecuada asignación de los recursos necesarios; para ello 
se presenta una carta indicando lo positivo que puede significar la implementación 




4.1.1 Diagnóstico/Análisis de la Empresa: 
En ALTEMEC S.A.C., utilizaremos una serie de metodologías 
para obtener un diagnóstico del contexto inicial y global de la gestión de la 
empresa, para luego poder proponer un Sistema Integrado de Gestión que 
pueda mejorar las condiciones internas de nuestra empresa.  
Para lograr el diagnostico, aplicaremos como herramientas 
metodológicas la matriz FODA, listado de verificación y una entrevista 
basada en las norma UNE 66177:2005. Con la adecuada aplicación de 
estas herramientas podremos tomar las mejores decisiones basándonos 
en lo que tiene y necesita nuestra empresa. 
A. UNE 66177:2005 
Se propone implementar un Sistema Integrado de Gestión que 
involucra ISO 9001-2015 Sistema de Gestión en Calidad, ISO 14001-
2015 Sistema de Gestión en Medio Ambiente y OHSAS 18001-2008 
Sistema de Gestión en Seguridad Ocupacional; bajo la metodología de 
UNE 66177:2005 (Guía de Integración de Sistemas de Gestión 
Normalizados Sobre la Base de los Procesos); Norma española cuyo 
objeto es ayudar a las organizaciones a llevar acabo total o parcial la 
integración de los sistemas mencionados. 
Para ejecutar nuestro sistema con dicha norma tenemos que 




 Riesgo  
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De estos parámetros es que en madurez se obtendrá el método 
para la evaluación de nuestra propuesta. 
Figura N°3: 
Diagrama del flujograma de integración de sistemas. 
 
Nota: Obtenido de norma UNE 66177:2005. 
A continuación se describirán los parámetros a usarse:  
a. Capacidad y Experiencia de la Organización: MADUREZ 




 Experiencia y eficacia en el uso de los sistemas de gestión y 
en el uso de herramientas de gestión: Revisión por la Dirección, 
seguimiento de cumplimento del programa anual, levantamiento de 
inspecciones, auditorías internas y del cliente; fiscalización del 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral  (SUNAFIL), 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) si 
hubiera tenido, Homologación o certificado si cuenta. 
 Estructura organizativa y funcional de la organización: 
Organigrama de la empresa, manual de funciones y 
responsabilidades en el Sistema de Gestión. 
 Nivel de competencias del personal de la organización: 
Curriculum Vitae documentados del personal, programa de 
capacitación de la empresa. (capacitaciones y entrenamientos 
externos e internos), Línea de carrera en la empresa (asensos y/o 
tiempo de experiencia en el puesto). 
Para el ejercicio se aplicara la Adaptación a lista de 
Chequeo del método de Evaluación del nivel de Madurez (Ver tabla 







Lista de chequeo del método de evaluación del nivel de madurez. 
 




Si la organización ve reflejado su nivel de madurez en la 
gestión por procesos en la situación descrita en el nivel 1 (Ver tabla 
N°2), o no completa los requisitos descritos en el nivel 2 de la tabla, 
“se recomienda que opte por el “Método Básico de Integración”, ya 
que su capacidad de gestión así lo aconseja”. (AENOR, 2005, pág. 
13). 
El nivel de madurez obtenido de la empresa será detallado 
en los resultados.  
b. Necesidades y expectativas de los clientes y otras partes 
interesadas: COMPLEJIDAD 
La norma UNE 66177:2005 identifica este parámetro e ilustra 
el mismo con la indicación de que existen diferentes tipos de requisitos: 
de cliente (especialmente importante en ISO 9001), sociedad 
(especialmente relevante en ISO 14001), personas (especialmente 
importante en OHSAS 18001), “también requisitos de los accionistas, 
propietarios o societarios y otros sectoriales (ver tabla N°3). También se 
enmarca dentro de este parámetro el análisis de los requisitos 
establecidos internamente por la propia organización”. (Calvo, 2008, 
pág. 16). 
 El nivel de complejidad obtenido de la empresa será detallado 
en los resultados. 
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Tabla N°3:  
Necesidades, Intereses y expectativas de los clientes y partes interesadas 
 
Nota: Elaboración propia. 
c. Sistemas de gestión posee la organización: ALCANCE 
En este caso, la norma hace una breve mención a aspectos 
que deben ser objeto de análisis por parte de la empresa: 
 Inventario de sistemas y normas de gestión implantados: Línea 
Base de Requisitos Legales. 
 Productos/servicios afectados por los sistemas de gestión 
actuales y futuros: Orden de trabajo, estadísticas de crecimiento 
PARTES INTERESADAS CARACTERÍSTICAS INTERÉS EXPECTATIVAS
Gerencia Interno Lograr posicionamiento en el mercado
Rentabilidad de la empresa, crecimiento en el mercado, 
utilidades
Colaboradores Interno Estabilidad laboral Desarrollo profesional
Proveedores Externo Consumo masivo de su producto Continuidad y aumento en los pedidos
Clientes Externo Satisfacer sus necesidades Obtener productos de mayor valor agregado
Sociedad Externo Trabajo Mejorar calidad de vida de las personas 
Ministerio de Economia y 
Finanzas (SUNAT)
Externo Cobro de impuestos Tener contribuyentes cumplidos y que no evadan impuestos
Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento
Externo 
Fomentar un desarrollo uniforme bajo 
normativa de construcción
Que todo el desarrollo se desempeñe bajo normas de 
construcción 
Ministerio de Trabajo Externo 
Oportunidad de Empleo.Promover  Cultura 
de Prevención de Riesgos
Disminución de taza de desempleo. Incremento de empresas 
de cumplimiento Legal vigente de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Ministerio de la Producción Externo
Fomentar el desarrollo de empresas 
manufactureras
Industrialización del Perú
Ministerio del Medio Ambiente Externo
Redución de los impactos negativos al medio 
ambiente por actividad industrial
Responsabilidad ambiental,Cumplimiento legal vigente,Plan 
de Rehabilitación y mejoramiento de areas verdes
Ministerio de Salud Externo
Cumplimiento por parte de las industrias  los 
Niveles Máximos Permisibles  de agentes 
biológicos, Psicológicos , psicosocial, 
disergonómicos en Saneamiento Básico, 
Ecología y Protección y Salud Ocupacional.
Menor reportes de infracciones por no cumplimiento de los 
Niveles Máximos Permisibles  de agentes biológicos, 
Psicológicos , psicosocial, disergonómicos en Saneamiento 
Básico, Ecología y Protección y Salud Ocupacional.
SEAL Externo Potencial cliente Permencia de categoria de Consumo
SEDAPAR Externo Potencial cliente Permencia de categoria de Consumo
ENTIDAD PRESTADORA DE 
INTERNET
Externo Potencial cliente Mejora de servicio a corto y largo plazo, fidelidad del cliente
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de acciones en la casa de valores, fidelidad de los clientes; 
Estadísticas de seguridad y medio ambiente; reconocimiento 
empresarial (premios otorgados). 
 Procesos involucrados en los sistemas de gestión y su 
documentación (mapa de procesos) para todos los sistemas: 
Procedimientos integrados por actividad, estándares, manuales, 
instructivos, cartillas informativas. El nivel de alcance obtenido de 
la empresa será detallado en el los resultados. 
d. Riesgos tiene la Integración en la Organización: RIESGO 
Este parámetro se refiere, según la norma UNE 66177:2005, al 
riesgo que la organización tiene en relación con dos aspectos: 
 Potenciales incumplimientos legales.- En este caso, se referiría a 
la cantidad y rigurosidad de los requisitos legales aplicables, y las 
potenciales consecuencias de que se produzcan incumplimientos. 
 Potenciales fallos o incidencias como consecuencia de la 
integración de sistemas.- En este caso, se referiría a los posibles 
efectos que la implantación de un plan de integración tendría en 
la organización. El nivel de riesgo obtenido de la empresa será 
detallado en los resultados. 
Una vez conocida la realidad de nuestra empresa es que 
recién podemos aplicar la mejor metodología por medio de las 
siguientes acciones: 
a) Método básico 
 Integrar las políticas de cada sistema de gestión en una política 
única de sistema integrado de gestión. 
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 Integrar en un único “Manual” de gestión (directrices generales 
de actuación) la documentación de los sistemas de gestión que 
se aplican. 
 Definir las responsabilidades y funciones del personal 
relacionado con los procesos críticos para la gestión de la 
calidad, seguridad o gestión ambiental del producto o servicio. 
 Integrar la gestión de algunos procesos organizativos comunes 
a los dos o tres sistemas teniendo en cuenta los requisitos de 
cada sistema. Integrar también la documentación de estos 
procesos. 
b) Método avanzado 
 Desarrollo de un mapa de procesos que integra para los 
diferentes sistemas de gestión, los procesos gestión o 
estratégicos, los procesos operativos o clave y los procesos de 
soporte, y sus interrelaciones. 
 Definición y gestión de los procesos que contemplan entre 
otros los siguientes factores: definición de propietarios, 
objetivos, indicadores, elementos de entrada y salida de los 
procesos, instrucciones que aplican a requisitos de varios 
sistemas, formación, planificación, procesos relacionados con 
el cliente, compras, producción y prestación del servicio, 
mantenimiento, equipos de seguimiento y medición, etc. 
 Revisión y mejora sistemática de los procesos teniendo en 




c) Método experto 
 Establecer objetivos y metas, e indicadores integrados, así 
como “desplegar” los objetivos e indicadores a los procesos y 
subprocesos. 
 Incluir la “voz del cliente”, a los proveedores y otras partes 
interesadas en el diseño de todos los procesos. 
 Extender la gestión por procesos a las actividades 
administrativas y económicas. 
 Involucrar a los proveedores en la mejora de los procesos. 
B. FODA 
La matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas (FODA), la realizamos por medio de una entrevista a la 
gerencia, con el objetivo de resumir las debilidades que pudieran dar 
lugar a amenazas para la organización y las fortalezas que pueden 
representar oportunidades para ella. Es así que consideramos la 
presente matriz (Ver tabla N°4) como una herramienta de gestión vital 
para el análisis de la situación de partida como contexto. 
a. Factores Internos 
Fortalezas 
 Capacidad de adecuarse a las exigencias técnicas de los 
clientes. 
 Experiencia del personal en fabricación de estructuras 
metálicas. 
 Apoyo de la gerencia a la hora de ejecutar sus tareas. 
 Preocupación en tener un producto más que aceptable. 
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 Damos las condiciones de seguridad para que nuestro 
personal trabaje. 
Debilidades 
 Acumulación de materiales dentro de los ambientes de trabajo. 
 Poca capacidad organizativa dentro del taller y oficina. 
 Comunicación deficiente. 
 Falta de seguridad a la hora de realizar una inversión. 
 Mala distribución del taller. 
b. Factores Externos 
Oportunidades 
 Gran cantidad de abastecedores de insumos. 
 Buena demanda de nuestros servicios. 
 Crecimiento constante de la industria y la minería. 
 Aumento de visitantes para la oferta de los servicios. 
Amenazas  
 Licitaciones inconclusas. 
 Incremento del costo de nuestros insumos. 








Tabla N°4:  
Matriz FODA. 
 FORTALEZAS 
Capacidad de adecuarse a las 
exigencias técnicas de los 
clientes. 
Experiencia del personal en 
fabricación de estructuras 
metálicas. 
Apoyo de la gerencia a la hora de 
ejecutar sus tareas. 
Preocupación en tener un 
producto más que aceptable. 
Damos las condiciones de 
seguridad a nuestro personal. 
DEBILIDADES 
Acumulación de materiales 
dentro de los ambientes de 
trabajo. 
Poca capacidad organizativa 
dentro del taller y oficina. 
Comunicación deficiente. 
Falta de seguridad a la hora de 
realizar una inversión. 
Mala distribución del taller. 
OPORTUNIDADES 
Gran cantidad de abastecedores 
de insumos. 
Buena demanda de nuestros 
servicios 
Crecimiento constante de la 
industria y la minería. 
 
FO: Establecer una campaña 
publicitaria (gráfica- de visita a 
los clientes potenciales y 
demostrativa) que permita un 
mayor posicionamiento del 
mercado dadas los 
equipamientos con los que se 
cuenta y el crecimiento del 
mercado permanente, 
resaltando en todo momento el 
SIG que permite la tranquilidad 
de clientes internos y externos  
FA: La constante preparación, 
debe de estar propuesta en un 
plan anual de capacitación 
continua, lo que permitiría una 
estrategia de mejora constante 
en la empresa, innovando y 
mejorando permanentemente en 
beneficio de los servicios a 
bridar. 
Seleccionar a nuestros 
proveedores de insumos para 
mejorar nuestros servicios para ir 
acorde con el constante 




Incremento del costo de nuestros 
insumos. 
Competencia por parte de otras 
empresas metalmecánicas 
DO: Complementar las 
exigencias técnicas con un SIG. 
Mejorar las condiciones 
laborales de nuestros 
trabajadores haciéndolos parte 
del SIG. 
 
DA: Optimizar el proceso de 
licitaciones mediante el SIG. 
Adecuada optimización de los 
insumos. 
Implementación de un SIG. 
 








C. Lista de Verificación 
Para completar nuestra lista de verificación (Ver anexo A), se 
utilizó la información recopilada durante nuestra visita a las instalaciones 
y a las preguntas realizadas durante la entrevista al personal de la 
empresa ALTEMEC S.A.C. Siguiendo los lineamientos para implementar 
un sistema de gestión, esta va a permitir la identificación del grado de 
cumplimiento de los requisitos legales.  
 Revisión de la Documentación 
Dentro de la empresa se verifico la existencia de la siguiente 
documentación: 
 Manuales operativos 
 Formatos de Trabajo en seguridad 
 Archivos de inspecciones 
 Etc. 
 Entrevistas con el Personal 
Se entrevistó al Ingeniero de producción para conocer los 
procesos dentro del área de fabricación de estructuras metálicas para 
la elaboración del DOP y el DAP (Ver anexo N). Prosiguiendo con la 
recolección de información se entrevistó a la gerencia con el objetivo de 
tener una visión más amplia del contexto de la empresa y de igual forma 
se comentó lo necesario y beneficioso que puede resultar tener un 
Sistema Integrado de Gestión. Continuando con la entrevista se 
tomaron los resultados del listado de verificación (Ver anexo A), según 




D. Misión  
Somos una empresa del rubro metalmecánico cuya misión es 
proveer soluciones mediante la continua innovación tecnológica, 
humana y de procesos integrales del área metalmecánica, como la 
producción de piezas metálicas y el montaje de estructuras con altos 
estándares de calidad generando valor para sus proveedores, 
empleados, clientes y accionistas. 
E. Visión 
Ser una empresa líder a nivel local y nacional en la fabricación, 
comercialización y montaje de estructuras metalmecánicas, asegurando 
un crecimiento uniforme y sostenible por medio de la calidad de nuestros 
productos y generando confianza y bienestar de nuestros clientes y 
trabajadores. 
F. Partes Interesadas 
 Área de Seguridad 
 Gerencia 
 Área de Medio Ambienté 
 Área de Producción 
 Clientes 
 Todos los trabajadores 















4.1.3 Objetivos del Sistema Integrado de Gestión /Indicadores 
Entre los objetivos del sistema integrado destacamos: 
 Satisfacer nuestros clientes y partes interesadas en nuestros 
productos y servicios ofrecidos 
 Identificar las condiciones y prevenir los factores que afecten la salud 
y seguridad del personal 
 Cumplir con los requisitos legales para la elaboración de políticas, 
métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y 
evaluación  
 Prevenir lesiones y enfermedades laborales 
 Mantener los estándares de los aspectos ambientales significativos 
identificados 
 Promover la mejora continua de todo el sistema integrado de gestión 
 Establecer un procedimiento de comunicación y participación de 





4.1.4 Diagrama de Flujo de Proceso 
Figura N°4:  
Diagrama de flujo de Procesos. 
 
 





4.1.4 Mapa del Procesos Integrados 
En la actualidad la empresa no cuenta con mapa de 
procesos establecido, para lo cual se propone el siguiente mapa de 
procesos integrados: 
 
Figura N°5:  
Mapa de Procesos Integrados. 
 
 
Nota: Elaboración propia como propuesta. 
4.1.5 Mapa de Riesgos 
El mapa de riesgos implementado (Ver anexo B), es la 
representación gráfica de los factores de riesgo sobre un plano que vendría 
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a ser las instalaciones ubicadas en el parque industrial de APIMA, donde 
se elaboran nuestros productos, en la cual se encuentran las áreas 
productivas de ALTEMEC S.A.C., este mapa de riesgos debe de ser 
ubicado en zonas estratégicas dentro de la empresa donde pueda ser 
visible para todos los trabajadores del taller y de oficina. Para que los 
colaboradores puedan conocer los riesgos a los cuales se encuentran 
expuestos. La finalidad es representar todos los riesgos que puedan 
generar accidentes o enfermedades ocupacionales. 
4.1.6 IPER 
Para realizar una eficiente evaluación de los peligros y riesgos de 
nuestra empresa, es necesario conocer los procesos y actividades que se 
desarrollan dentro de la misma, para poder evaluar y controlar de una 
manera eficiente, eliminando y reduciendo así la probabilidad que se 
susciten accidentes o enfermedades ocupacionales dentro de la empresa 
ALTEMEC S.A.C.  
La presente evaluación del IPER de línea base (Ver anexo C), 
será realizada según el mapa de procesos que tiene nuestra empresa, con 
la finalidad de poder dar controles oportunos y adecuados. 
Esta información será plasmada en una matriz basada en la 
mejora continuada de la empresa, con el objetivo de poder disminuir 
nuestros índices de accidentabilidad 
El enfoque utilizado es el cuantitativo, este enfoque nos sirve para 
poder dar un valor a los peligros encontrados y así determinar los controles 
adecuados para cada proceso dentro de la empresa. 
Pasos seguidos para la elaboración del IPER: 
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 Determinación del área de trabajo  
 Mapeo de proceso de la empresa 
 Identificación de los peligros que se encuentran dentro del proceso 
 Por medio de la identificación del peligro se verifican los riesgos 
asociados 
 Identificación del nivel de control 
 Identificación nivel de exposición 
 Establecer el nivel de probabilidad 
 Identificación el nivel de consecuencia 
 Calcular el nivel de riesgo 
 Identificar el nivel de riesgo 
4.1.7 Matriz de Ishikawa 
Cuando existen dificultades que afectan el desempeño de un 
proceso es necesario llegar a la causa que lo ocasiona, para así resolverlo 
y dar solución al problema raíz. Si se atacan los efectos del problema sin 
identificar el origen, lo único que se logra es evitar el efecto del problema. 
Si el principio de la raíz permanece, entonces el efecto puede volver a 
manifestarse incluso de forma más perjudicial. Una herramienta (Ver la 
figura N°6) que utilizaremos para determinar la causa raíz de nuestro 
problema es la Análisis Causa – Efecto o diagrama de Ishikawa. 
Esta herramienta nos permitirá visualizar de manera rápida y clara 
las causas por las cuales ALTEMEC aún no posee un SIG, por medio de 
la lluvia de ideas de los integrantes del grupo y de personal de la empresa. 
A continuación, se presentan las causas principales por las cuales 




Figura N°6:  

























A continuación, se presenta y explican las principales causas mas 
significativas encontradas dentro de la empresa ALTEMEC S.A.C.: 
a) Costos para la implementacion.-Debido a que la empresa 
ALTEMEC S.A.C., aun no a experimentado los beneficios de tener 
un sistema integrado de gestión;  es que existe un temor por generar 
sobre costos en la implementacion y mantenimiento del mismo. 
b) Personal no competente para establecer un S.I.G..-La toma de 
decisiones por parte de la gerencia en temas de sistemas integrados 
de gestión, requiere de un nivel de conocimientos necesarios para 
poder establecer las bases para un S.I.G., ya que pueden generar 
pérdidas futuras,debido a la mala implementacion del mismo para lo 
cual se recomienda la contratación de personal competente para el 
buen asesoramiento en temas organizacionales.. 
c) Desconocimiento de un S.I.G.-La organización actualmente 
cumple con las exigencias de sus clientes por lo cual no precisa la 
necesidad de establecer un sistema integrado de gestion dado que 
no se presenta una ficalización por parte de los entes publicos en 
temas de calidad, seguridad y medio ambiente. 
d) Falta fiscalizacion por parte del estado.-En la actualidad no se 
cumple con efectividad el papel fiscalizador por parte de los entes del 
estado encargados de fiscalizar el cumplimiento de la normativa 
vigente en temas de seguridad, medio ambiente y calidad. 
e) Perdida de tiempo.- La organización actualmente tiene un exceso 
de documentación y tramites dentro de la misma dado que se rigen 
a la documentacion entregada por sus clientes para el cumpimientoi 
de sus exigencias. 
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f) Adecuacion a la exigencia de los clientes.-la empresa se limita a 
cumplir las demandas del cliente, sin tener una espectativa de mejora 
como empresa implantando procedimientos y estandares dentro de 
la misma 
4.1.8 Plan del Sistema Integrado de Gestión 
El plan del sistema integrado está elaborado de acuerdo a las 
necesidades de ALTEMEC S.A.C., basándonos en el contexto para 
enfocarnos en el cumplimiento de la tri norma. 
Para la planificación del S.I.G., se ha analizado el sistema de 
gestión de la calidad, ambiente y seguridad, estos coinciden en filosofías, 
principios, enfoques, y requisitos normativos (ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18001), que facilitan su integración en un único sistema, y deben 
organizarse, planificarse y efectuarse de forma integrada, con el objetivo 
de controlar y mejorar la gestión de ALTEMEC S.A.C. 
Para realizar la planificación es necesario considerar que la 
directriz de la integración de los sistemas es la ISO 9001, siendo la más 
completa en cuanto a la descripción y necesidades de los procesos; este, 
donde sus fases son Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. 
4.1.9 Plan Estratégico 
Nuestro plan estratégico tiene que estar conformado por las 
siguientes: 
 
 Objetivos estratégicos 
Entre los objetivos estratégicos destacamos los siguientes: 
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 Perfeccionar la utilización de los recursos por medio de un S.I.G. 
 Mejorar y crear una buena imagen empresarial a nivel local. 
 Implementar un nuevo enfoque en cuanto a la seguridad, calidad y 
al medio ambiente para ir acorde de la normativa y generar ahorro 
en cuanto a multas y pérdida de horas hombre. 
 Iniciar un proceso de mejora continua que fomente la satisfacción 
empresarial. 
 Desarrollar y fomentar una cultura de conocimientos en todos los 
trabajadores para la mejora de las perspectivas personales y de la 
empresa. 
 Mapa Estratégico 
En el presente mapa estratégico plantea una agenda a seguir 
donde se indican las principales perspectivas a desarrollar según 










Figura N°7:  
Mapa estratégico BSC. 
 
Nota: Elaboración propia. 
 Cuadro de Mando Integral 
El CMI,es un metodo que usaremos para medir las actividades de 
la empresa ALTEMEC S.A.C., en terminos de su vision y estrategia, para 
poder tener una imagen global del desempeño de la empresa y asi poder 
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expresar nuestros objetivos he iniciativas que nos sean necesarios para 
cumplir con la estrategia del BSC. 
Figura N°8:  















Nota: Elaboración propia. 
4.1.10 Matriz de Indicadores 
La matriz de indicadores (ver anexo D),es el resultado de los 
compromiso asumidos (objetivos integrados) por la empresa ALTEMEC 
S.A.C., expresados en la política integrada propuesta. Esto nos ayudara 
Finanzas




-Aumentar la confianza de 
los clientes al momento de 
adquiri nuestros  productos
-Lograr la satisfaccion de los 
clientes para contar con su 
fidelidad.
-Confiabilidad de nuestros 
clientes por nuestro 
cumplimiento normativo.
Procesos Internos
-Mayor calidad de nuestros 
productor por medio de la 
optimizacion de nuestros 
procesos.
-Disminucion de los indices de 
accidentabilidad , medio 
ambientales.
-Compromiso de todas las 
areas para la implementación 
del SIG.
Formacion y Crecimiento
-Satisfaccion de los 
trabajadores por medio 
de un SIG
-Establecer un programa 
de capacitacion para 




en la realización del seguimiento y medición de los procesos integrados, 
que se evaluara mensualmente durante las reuniones de las partes 
interesadas. 
4.2 HACER 
4.2.1 Interacción de Procesos 
Siguiendo el enfoque basado en el proceso, que propone la norma 
ISO 9001, debemos de establecer y mejorar continuamente nuestro 
sistema integrado de gestión por medio de la interacción de los procesos. 
Presentamos el diagrama de interacción de nuestros procesos. 
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Figura N°9:  
Diagrama de interacción de Procesos. 
 
 
Nota: Elaboración propia. 
 
4.2.2 Manual SIG 
Nuestro manual detalla su alcance de la organización y también 




Este presente manual va dirigido a todos los procesos que forman 
parte de la empresa ATEMEC S.A.C. logrando así la eficacia y eficiencia a 
través de la mejora continua. 
La propuesta del SIG, tiene como base la política integrada de 
Medio Ambiente, Seguridad y Calidad de ALTEMEC S.A.C., la cual tiene 
como base las normas ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015 y OSHAS 18001: 
2007. 
La implementación y aprobación del presente manual es 
responsabilidad de la Gerencia de la empresa, Jefes de área y personal 
competente. En este manual pretendemos definir los roles y 
responsabilidades, en relación a Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. 
4.2.3 Responsabilidad y Autoridad 
Nuestras responsabilidades en cuanto al Sistema Integrado de 
gestión; se desarrollan según nuestro Organigrama, (Ver figura N°2) 
 Gerente  
 Comunicar a los colaboradores, sobre la importancia de atender 
los requisitos de los clientes y también los requisitos normativos, 
reglamentarios y legales. 
 Establecer una Política Integrada de Desarrollo Sostenible 
 Establecer objetivos y metas del SIG, para los procesos 
relevantes de la empresa. 
 Promover el manejo del análisis de procesos. 
 Proveer de recursos conforme a las necesidades y presupuesto 
de la organización. 
 Revisar periódicamente el Sistema Integrado de Gestión. 
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 Encargado del Sistema 
 Asegurar la mantención del Sistema Integrado de Gestión 
incluyendo la comunicación y concientización de todo el personal 
de ALTEMEC S.A.C., con respecto a los requisitos del cliente, 
sobre los aspectos e impactos ambientales significativos y riesgos 
intolerables generados por sus actividades. 
 Presupuestar los recursos necesarios para la mantención, 
evaluación y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de 
Gestión. 
 Revisar las modificaciones efectuadas al Manual del Sistema 
Integrado de Gestión. 
 Asegurar que los informes sobre el desempeño del Sistema 
Integrado de Gestión sean presentados a la Gerencia para su 
análisis crítico, en la Revisión Gerencial. 
 Verificar la implementación de acciones correctivas. 
 Garantizar a la Gerencia el funcionamiento del Sistema Integrado 
de Gestión. 
 Definir programas de Auditorías. 
 Ejecutar e informar las Auditorías realizadas. 
 Verificar acciones correctivas. 
 Cerrar, en su unidad, las acciones correctivas generadas fuera de 
auditorías. 
 Jefes de Área 




 Proporcionar el personal y equipo necesario para la ejecución de 
este proceso. 
 Participar dentro de la auditoria e inspecciones. 
 Supervisor de Seguridad 
 Revisar y actualizar los procedimientos de trabajo conforme a la 
normativa en vigor. 
 Participar en la elaboración del programa anual (ver anexo E). 
 Análisis e investigación de los accidentes. 
 Implementar, gestionar y administrar la ejecución de los planes de 
seguridad de la empresa. 
 Asesorar al área de operaciones para la mejora conforme a la 
legislación vigente y normativas adoptadas. 
 Realizar las inspecciones de seguridad y análisis de riesgos. 
 Análisis de los incidentes. 
 Capacitación y asesoría en temas de seguridad y análisis de 
riesgos. 
 Asesoramiento al personal sobre seguridad. 
 Colaboradores 
 Conocer y cumplir con el Sistema Integrado de Gestión. 
 Propiciar su mejoramiento. 
 Participar de las auditorías internas o de seguimiento. 
 Identificar y detectar no conformidades (potenciales o 
detectadas). 





Para el desarrollo correcto de la implementación del SIG, tenemos 
que tener una comunicación constante, eficiente y documentada entre 
nuestras áreas, para poder determinar cualquier deficiencia durante la 
implementación del Sistema y así tomar medidas oportunas durante el 
proceso de integración de las áreas, estableciendo una medición constante 
mediante un procedimiento de comunicación de las partes interesadas ya 
sean internas como externas (Ver anexo F: Manual SIG-PR-01). 
4.2.5 Manuales Operativos de Funciones de la Empresa ALTEMEC 
Los manuales operativos de la empresa (Ver anexo F) que se 
pretenden proponer, tiene como finalidad dar la información necesaria con 
respecto a los procesos que se desarrolla la empresa ALTEMEC S.A.C., y 
así esta pueda desarrollarse de manera interna, ayudando a la integración 
laboral de la misma. 
Es primordial que estos manuales sean de dominio del personal 
de la empresa, para así poder llevar a cabo un eficiente sistema integrado 
de gestión. A continuación se muestra el listado maestro de los manuales 









Figura N°10:  
Listado de Manuales Operativos. 
 
Nota: Elaboración propia.    .                                                        
4.2.6 Planes de Contingencia 
La empresa ALTEMEC S.A.C., deberán contar con un Plan de 
Contingencias (Ver anexo G) con la finalidad de estar preparados y reducir 
los posibles daños ante una eventual situación de emergencia, el mismo 
deberá ser difundido entre todos sus trabajadores. 
El Plan de Contingencias deberá contar con un responsable de su 
ejecución, evaluación, y difusión en adición a la formación de las diferentes 
brigadas. Brigadas de Emergencias, Brigadas de Evacuación y Brigadas 
de Primeros Auxilios. Con la finalidad de garantizar el entrenamiento y 
aprendizaje por parte de los trabajadores se deberán organizar simulacros, 
tomando en cuenta no interferir en las operaciones de la planta. Igualmente 
Encargado del SIG
N° CODIGO VERSIÓN ORIGINADOR ESTADO 
1 SIG-PR-01 0 ALTEMEC
2 SIG-PR-02 0 ALTEMEC
3 SIG-PR-03 0 ALTEMEC
4 SIG-PR-04 0 ALTEMEC
5 SIG-PR-05 0 ALTEMEC
5 SIG-PR-06 0 ALTEMEC

















se deberá participar en los simulacros organizados. El Plan de 
Contingencias deberá ser elaborado con el criterio suficiente que sea 
capaz de ser cumplido a cabalidad, medir sus resultados, de alta 
flexibilidad y especial eficiencia, ya que lo que se busca es brindar un valor 
agregado de seguridad ante emergencias. 
4.3 VERIFICACIÓN 
4.3.1 Control de Indicadores 
Se evaluará los indicadores de acuerdo a la matriz de plan de 
acción de los objetivos integrados (ver el anexo H). 
4.3.2 Monitoreos 
La empresa implementara y asignara los recursos necesarios 
para poder mantener la calibración correcta anual de nuestros 
instrumentos de medición. 
Si se requieren equipos para monitorear y medir el desempeño, la 
empresa contratara el servicio de un tercero para medir y calibrar sus 








4.3.3 Metodología de: 
A. Acciones Correctivas 
Una vez identificada la causa de la no conformidad se 
determina la acción correctiva a aplicar, para eliminar esta causa, de 
acuerdo a la jerarquía de controles y un plan de acción (Ver el anexo F: 
Manual SIG-PR-02). 
Las acciones correctivas eliminan el problema de raíz y 
representan cambios en el sistema de tal forma que la organización 
aprenda y no vuelva a incurrir en el error. Las correcciones no aseguran 
que se haya dado la solución definitiva a la No Conformidad, es solo 
momentánea, por eso deben ir acompañadas siempre que la situación 
lo implique de una acción correctiva. 
Las acciones correctivas propuestas deben pasar por el 
proceso de la mejora continua del SIG. 
Es de carácter obligatorio implementar acciones correctivas en 
los siguientes casos: 
 Incumplimiento de meta propuestas por indicadores. 
 Reclamos del Cliente (Externo e Interno). 
 Producto No Conforme. 
 Hallazgos en Auditorias. 
 Accidentes de Seguridad y Salud Ocupacional (Accidentes de 
trabajo Incapacitantes) 
 Incidentes Ambientales. 




B. Control de Trabajo No Conforme 
Una vez registrada la no conformidad. Se nombra a la persona 
o equipo que va a proceder a la investigación de las causas, (Ver el 
anexo F:Manual SIG-RS-03). 
Analizar las causas de las “No Conformidades” es determinar 
la causa raíz que han intervenido en la situación. 
A partir de la causa raíz de una No conformidad, se realiza un 
análisis y evaluaciónde la necesidad de adoptar una acción correctiva 
para evitar la repetición del problema. Se determina el responsable de 
la implantación de la acción y el plazo. 
Transcurrido el plazo establecido, que depende de la 
naturaleza de la acción tomada, el responsable designado verifica la 
eficacia de la implantación de la acción correctiva tras lo cual deja 
registro de los resultados y cierra el informe. 
Si al analizar la causa de la No conformidad , se establece que 
el alcance de la acción correctiva interviene con  otra área , se deberá 
invitar a esta  a participar en la coordinación y luego al cierre se remitirá 
una copia del informe de No conformidad correspondiente a la persona 
responsable de dicha  área. 
Para levantar las no conformidades se tiene que tener en 
cuenta de los siguiente pasos: 
 Informe de no conformidades. 
 Seguimiento de no conformidades. 
 Verificación de acciones correctivas. 
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C. Auditorías Internas 
Las Auditorias al Sistema Integrado de Gestión, se llevan a 
cabo bajo un sistema planificado y documentado, (Ver anexo I) con la 
finalidad de verificar el cumplimiento de las actividades relacionadas con 
la calidad, medio ambiente, seguridad y evaluar la efectividad del 
Sistema establecido. 
La responsabilidad de la ejecución del programa de auditoría 
es del Encargado del SIG, quien deberá disponer de los recursos 
materiales y humanos, para cumplir con esta actividad. 
El Grupo Auditor está integrado indistintamente por personal 
externo o interno, siempre y cuando estén debidamente calificados. 
Las metodologías para efectuar las auditorías están descritas 
en los Procedimientos de Sistema Integrado de Gestión. Los resultados 
de dichas actividades se documentan y se comunican al personal de la 
empresa. 
D. Retroalimentación 
La retro alimentación es una medida correctiva inmediata que 
está disponible para volver a comunicar información no aprendida del 
sistema. 
Esta información tiene que documentarse mediante registros 






4.4.1 Revisión por la dirección 
La alta dirección revisará (Ver anexo K) y analiza periódicamente 
el sistema de gestión para asegurar que es apropiada y efectiva. 
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora 
continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben 
tener en cuenta: 
 Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 
 Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los 
riesgos. 
 Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia 
 La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes 
relacionados con el trabajo. 
 Los resultados y recomendaciones por las auditorias y evaluaciones 
realizadas por la dirección de la empresa. 
 Las recomendaciones del comité de seguridad y salud, o del 
supervisor de seguridad y salud. 
 Los cambios en las normas legales. 
 La información pertinente nueva. 
 Los resultados del programa de protección y promoción de la salud. 
4.4.2 Mejora Continua 
El proceso de mejora continua se regirá a través del método de 
los Siete Pasos; en resumen se describe las acciones a dentro de la  




 Pasos N° 1: Definir el problema 
Al realizar un listado de problemas presentes en la empresa 
ALTEMEC S.A.C., para la elección del problema se somete a la técnica del 
grupo nominal en base a un comité integrado, supervisor de seguridad y 
un supervisor de campo; según la mayor votación se le considerara para 
aplicar la mejora continua. 
Pasos N° 2: Recopilación de hechos e información 
La recopilación de información contenida en el análisis de 
situación actual de la organización basada en el proceso de fabricación de 
estructuras metálicas se realizara a través de la aplicación de una Lista de 
Verificación (Ver Anexo A), se detectara que en ciertas actividades no 
cumplen con los requisitos asignados y por medio del método Causa-
Efecto (Ver figura Nº6); se halla la causa raíz del problema identificado. 
Pasos N° 3: Desarrollo de Soluciones Alternativas 
Se trabaja a partir de las recomendaciones SSOMAC s; estas se 
trasladan a la Tabla de confrontación de causas y Soluciones Alternativas; 
bajo los ítems de causa raíz, indicador y solución alternativa. 
Pasos N° 4: Seleccionar la mejor Solución 
Se opta por realiza un análisis estratégico a través de la matriz 
FODA con el objetivo de verificar las potencialidades inherentes de la 
empresa ALTEMEC, las que garantizaran la implantación y el éxito de los 
resultados esperados, a su vez dará a la propuesta de solución.  
En lo obtenido es preciso realizar una Comparación y 
Jerarquización de Prioridades de Implementación, bajo los criterios de 
Factibilidad ,Costo, Impacto, Facilidad y Responsable; la decisión deberá 
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ser unánime por parte del Comité Integrado; el cual decide de implementar 
el resultado obtenido, por ello se definiera  Objetivos estratégicos, metas, 
índice de desempeño, responsables y responsabilidades que harán posible 
la ejecución de las propuestas de solución a corto o mediano plazo según 
el Grupo Nominal, lo expuesto anteriormente da soluciones que serán 
aplicadas de forma integrada y paralela una a la otra. 
Pasos N° 5: Diseño de un Plan de Acción 
Se elabora el plan de acción donde se contemple la prioridad de 
acción, los objetivos, metas, actividades, lugar, recursos, responsable, 
seguimiento, cuando y tiempo; para la puesta en marcha. Esta se dirige al 
Gerente General para su aprobación; adjuntado la viabilidad económica y 
sustento de la mejora continua. 
Pasos N° 6: Implementar la Solución 
Una vez aprobado por Gerencia se procede a la difusión, 
capacitación y/o entrenamiento del personal involucrado y la supervisión 
de campo; según programa de inspecciones. También se realiza la 
actualización de la información. 
Pasos N° 7: Evaluación y Seguimiento 
Se mide la efectividad de la solución ante el problema identificado, 
a través del Seguimiento de las No Conformidades con la aplicación de la 
Lista de Verificación (Ver Anexo A), por Proceso; de acuerdo al Plan de 
Acción (tiempo); en caso que se sea positiva los resultados (No 
Conformidad levantada 100%), se eleva a la estandarización de la solución 
propuesta; logrando así la mejora continua y objetivos propuestos de la 
empresa. Y no fuera el caso del levantamiento completo; se realizará otro 
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seguimiento o se buscara otra solución al problema (ingresa al Paso 1 






5. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Resultados 
5.1.1 Resultados obtenidos según normas UNE 
 Nivel de madurez 
El sistema de gestión actual de la empresa ALTEMEC 
S.A.C., alcanza un nivel de madurez: Inicial; Este resultado se debe 
principalmente a que los procesos descritos en el nivel inicial 1, de la 
lista de chequeo del método de evaluación del nivel de madurez (Ver 
tabla N°2), no completan los requisitos descritos en el nivel 2 del 
listado, entre los principales requisitos que estaría incumpliendo, 
serian: 
a) No evalúa de manera sistemática a sus proveedores  
b) No se tiene la evaluación del diseño de procesos 
c) No cuenta con un manual de responsabilidades y funciones  
Con todos estos antecedentes se recomienda que se opte 
por el “Método Básico de Integración”, ya que la capacidad de la 
gestión así lo aconseja.  






Nota: Obtenido de la norma UNE 66177:2005. 
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 Resultados del nivel de complejidad 
Según la normativa UNE 66177, se tendría que aplicar la 
siguiente metodología como método unificador: 
Método Básico: Es un método muy aconsejable y rentable ya 
que requiere una inversión pequeña y se obtienen resultados 
importantes a corto plazo, debido a la optimización de los recursos 
destinados a la gestión de la documentación y a la gestión integrada 
de algunos procesos. 
Este método no requiere experiencia en la gestión por 
procesos, y es abordable por todo tipo de organizaciones. 
Las acciones que, a modo de ejemplo, pueden llevarse a cabo 
en este estadio son las siguientes: 
a) Integrar las políticas de cada sistema de gestión en una política 
única de sistema integrado de gestión. 
b) Integrar en un único “Manual” de gestión (directrices generales 
de actuación) la documentación de los sistemas de gestión que se 
aplican. 
c) Definir las responsabilidades y funciones del personal 
relacionado con los procesos críticos para la gestión de la calidad, 
seguridad o gestión ambiental del producto o servicio. 
d) Integrar la gestión de algunos procesos organizativos comunes 
a los dos o tres sistemas teniendo en cuenta los requisitos de cada 




5.1.2 Resultados del Listado de verificación 
Mediante la Lista de Verificación practicada al personal de 
gerencia y producción, de la empresa ALTEMEC, se evidencio lo siguiente: 
 El porcentaje del incumplimiento de la empresa ALTEMEC S.A.C., 
es del 73.1% y por lo tanto tenemos un nivel insatisfactorio según 





















Se consiguió proponer satisfactoriamente un Sistema integrado basado en la tri 
norma (ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 y OSHAS 18001-2007), con la metodología la 
norma UNE 66177, con el método básico de integración. Este sistema está conformado 
por documentación propuesta en la que se destacan los manuales operativos, IPER de 
línea base, mapa de riesgos, matriz del programa Anual, documentación referida a 
comunicación, auditorias y formatos de control, política integrada, Manual de funciones, 
para que sean llenados por el personal. 
Según los resultados obtenidos en la matriz de verificación de línea basen, se 
concluye que la empresa ALTEMEC S.A.C, se encuentra en un parámetro desfavorable 
ya que según la escala de calificación no cumple con las expectativas del listado.  
De acuerdo a la evaluación mediante la norma UNE 66177 y Teniendo en cuenta 
los datos obtenidos con la metodología de gestión de procesos propuesta por la norma, 
es que obtenemos el método de integración básico y este  es obtenido al no completar 












Se recomienda la implementación del Sistema integrado gestión, basado en la 
Tri norma (ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 y OSHAS 18001-2007), aplicando la 
documentación propuesta en los anexos del presente trabajo. 
Se recomienda la contratación de personal competente en la materia de sistema 
integrados de gestión, para que pueda implementar el presente sistema y así poder 
generar una calificación satisfactoria de acuerdo a lista de verificación. 
Se recomienda completar los factores de procesos mejorando la sistemática y 
los requisitos de cada sistema, para así poder pasar de un nivel básico a avanzado, 
teniendo en cuenta la relación de acciones a tomar y la programación de los recursos. 
Se recomienda aplicar el manual operativo de funciones para poder determinar 
el papel de cada trabajador relacionado con los procesos críticos de la empresa, para 
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Código Versión C NC* O OM F Norma Numeral
1
                  LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
CALIDAD              





Proceso                                                                                  
Auditor
Fecha







NC : No Conformidad y
* : En el informe quedará 
establecido si es una  no 
conformidad mayor o menor
O : Observación
OM  :  Oprtunidad de Mejora
F         : Fortaleza
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MEDIDAS DE CONTROL FECHA 




INFORME DE AUDITORIA 
NO
AREA A LA QUE SE REALIZA LA AUDITORIA: 
NO CONFORMIDADES  (NC) 
OBSERVACIONES ( OB)
TEMA REVISADO
SE NOTIFICÓ FORMALMENTE AL 
AUDITADO CON ANTICIPACIÓN ( 
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0. INTRODUCCION AL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 
Este Manual documenta el Sistema Integrado de Gestión (SIG), implantado en ALTEMEC 
S.A.C.  Está basado en los requerimientos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
OHSAS 18001:2007 
"Sistemas de Gestión de Calidad” 
“Sistemas de Gestión Ambiental” 




La responsabilidad directa por la administración de los contenidos del Manual del Sistema 




La distribución interna del Manual del Sistema Integrado de Gestión, se hace a través de 
la emisión impresa de los documentos del SIG. 
 
A solicitud de clientes pueden proporcionarse copias no controladas, en el entendido que 
se hace sobre una base de confidencialidad de la información. 
 
Revisiones   
 
El Encargado del Sistema llevará a cabo una revisión del presente Manual, una (1) vez al 




Las modificaciones serán aprobadas por el Gerente General y el encargado del SIG. 
 
Nota: Las copias no controladas, facilitadas a los clientes, no estarán sujetas a revisiones 
ni a modificaciones. 
 
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION. 
 
El Sistema Integrado de Gestión implantado en ALTEMEC S.A.C. tiene como fin principal: 
 
 Demostrar la capacidad de ésta para prevenir y detectar cualquier no conformidad 
durante el desarrollo de sus servicios y productos, tal que satisfagan los requisitos 
del cliente y reglamentarios aplicables. 
 
 Demostrar la conformidad con la Política, Objetivos y Metas establecidos, 
teniendo en cuenta los requisitos legales, la información sobre impactos 




El alcance del Sistema Integrado de Gestión es:  
 
La presente propuesta del Sistema Integrado de Gestión, tiene como alcance las distintas 
áreas de desempeño del personal dentro de las instalaciones donde se elaboran los 
productos de la Empresa ALTEMEC S.A.C. También cabe resalta que una vez 
consolidado nuestro sistema en lo más interno de nuestra Organización, este será 
transmitido a todas nuestras zonas de influencia donde se encuentren nuestros productos 





  ISO 9001: 2015 
 ISO 14001: 2015 




Acción correctiva.- Acción de eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación 
indeseable. 
Peligro.- Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos de lesión o enfermedad 
o una combinación de éstas. 
Acción preventiva.- Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otras 
situaciones potenciales no deseables. 
Auditoria.- Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencia de 
auditoria” y evaluarla objetivamente para determinar la extensión en la cual se cumplen los 
“criterios de auditoria”. 
Enfermedad.- Condición física o mental adversa e identificable que suceden y/o se empeoran por 
alguna actividad de trabajo y/o una situación relacionada con el trabajo 
Incidente.- Evento(s) relacionado con el trabajo en que la lesión o enfermedad (a pesar de la 
severidad) o fatalidad ocurren, o podrían haber ocurrido. 
Identificación de peligro.- El proceso para reconocer que existe peligro y define sus 
características. 
Organización.- Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o 
combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y 
administración. 
Política S&SO.- Todas las intenciones y dirección de una organización relacionadas con su 
desempeño S&SO como se ha expresado formalmente por la alta gerencia. 
Mejoramiento continuo.- El proceso recurrente para mejorar el sistema de gestión S&SO de 
manera que se alcancen progresos en todo el desempeño S&SO consistente con la política S&SO 
de la organización. 
No conformidad.- No cumplimiento de un requisito. 
Sistema de Gestión S&SO.- Parte del sistema de gestión de una organización usada para 





4. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION  
 
4.1. REQUISITOS GENERALES 
 
Los procesos comprendidos en el Sistema Integrado de Gestión son los siguientes: 
 
a) Procesos Principales: Son aquellos procesos que influyen directamente en la 
entrega de los servicios, también llamado proceso productivo. 
 
b) Procesos de apoyo: Son aquellos que soportan a los procesos principales; no 
participan directamente en la elaboración del producto, pero si son necesarios para 
cumplir con los requisitos del Sistema Integrado de Gestión. 
 
En el Anexo 1, se presenta un diagrama de procesos 
 
4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
4.2.1. Generalidades  
 
La empresa ALTEMCEC S.A.C. ha estructurado un Sistema Integrado de Gestión como 
medio para asegurar y demostrar que sus servicios cumplen con los requisitos 
especificados y que controla los impactos ambientales y riesgos de seguridad y salud 
ocupacional generados por sus actividades. 
 
4.2.2. Manual del Sistema Integrado de Gestión  
 
Este Sistema ha sido documentado básicamente de la siguiente forma: 
 
 Manual del Sistema Integrado de Gestión: Manual principal que describe el 
cumplimiento de los requisitos normativos. 
 
 Procedimientos: Documentos que describen las actividades de carácter general, 
responsabilidades y medios necesarios para su realización. 
 
 Registros: Documentación electrónica o de otro tipo (planillas, fichas, formularios, 
informes, etc.) que respalda al Sistema Integrado de Gestión. 
 
4.2.3. Control de los Documentos  
 
El encargado del SIG es responsable de la generación y revisión de los documentos de 
acuerdo a las metodologías establecidas en el Manual de Procedimientos del Sistema 
Integrado de Gestión deALTEMCEC S.A.C. 
 
Asimismo, es responsable de publicar y controlar la documentación, de manera de 




4.2.4. Control de los Registros  
 
ALTEMCEC S.A.C. mantiene registros que evidencian y respaldan el cumplimiento de las 
actividades de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional; 
éstos se encuentran archivados y disponibles para las diversas áreas de trabajo.  
 
La generación, mantención y administración de los registros, quedan establecidos en el 
Procedimiento: Control de los Registros del Manual de Procedimientos del Sistema 
Integrado de Gestión. 
 
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.  
 
5.1.  Compromiso de la Dirección  
 
La gerencia de ALTEMCEC S.A.C., es responsable del funcionamiento del Sistema 
Integrado de Gestión de acuerdo a lo establecido en el punto 5.5.1 del presente 
documento. Como forma de demostrar el compromiso hacia el Sistema, se dispone de 
registros, los cuales se mencionan en los puntos 4.2.4 y 5.6 de este manual. 
 
5.2.  Enfoque al cliente  
 
ALTEMCEC S.A.C., determina y cumple los requisitos del cliente, como forma de 
aumentar su satisfacción. Los medios para realizar lo anteriormente mencionado, se 
describe en el procedimiento “Requisitos relacionados con el cliente”. 
 
5.3. Política Integrada  
 
ALTEMEC S.A.C., es una empresa dedicada a la fabricación y montaje de estructuras 
metálicas en el rubro metalmecánico. Para lo cual adopta esta política como parte integral 
de sus actividades, como marco referencial para el establecimiento de objetivos y metas. 
Y para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes en nuestros productos y servicios 
ofrecidos, actuando con responsabilidad en todas nuestras actividades, preservando el 
medio ambiente, calidad y seguridad de nuestros trabajadores dentro del alcance de 
nuestras actividades. 
Para lograr este objetivo ALTEMEC S.A.C., se compromete a: 
Identificar y controlar en forma continua los peligros y aspectos ambientales significativos 
generados por nuestras actividades y servicios. 
Cumplir con los requisitos legales aplicables a la actividad, y otros compromisos qué la 
organización voluntariamente suscriba relativa a nuestros requisitos de calidad, seguridad 
y medio ambiente. 
Prevenir la contaminación ambiental, y la ocurrencia de lesiones y enfermedades 
ocupacionales. 
Revisar periódicamente el sistema de gestión de calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y 
medio ambiente, asegurando siempre que sea aplicable y apropiada para la naturaleza y 
escala de los requisitos del cliente. 
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Comunicar esta política a nuestros colaboradores y todas las partes interesadas para 
generar la participación de los mismos. 
ALTEMEC S.A.C., adopta el principio de desarrollo sostenible mediante la mejora 
continua, como concepto integrador de todas sus actividades en relación con sus clientes 
y trabajadores. 
 
Firma del Gerente 
Revisión: 0 
Versión: 0 
5.4. Planificación  
 
5.4.1. Objetivos y Metas  
 
Los Objetivos y Metas de la empresa se generan a partir de la Política Integrada, teniendo 
en cuenta la legislación ambiental, de seguridad y calidad, los aspectos ambientales 
significativos controlados y no controlados, los riesgos intolerables, la prevención de los 
impactos ambientales adversos, la satisfacción del cliente, las opciones tecnológicas, 
operacionales y financieras y las inquietudes de partes interesadas. Los lineamientos para 
definir los Objetivos y Metas se encuentran descritos en el Anexo 6.6 del procedimiento: 
“Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales” y en el anexo 6.4 del procedimiento 
“Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos” pertenecientes al Manual de 
Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión. 
 
5.4.2. Programas de Gestión  
 
En el manual de procedimientos del Sistema Integrado de Gestión ( “Identificación y 
Evaluación de Aspectos Ambientales” y “Identificación de Peligros y Evaluación de 
Riesgos”), se describen las actividades relativas a los Programas de Gestión generados a 
partir de los Objetivos y Metas los cuales deben ser monitoreados y controlados para verificar 
su cumplimiento. 
 
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 
 
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad  
 
El organigrama de ALTEMEC S.A.C., se muestra en el Anexo 2.  
 
La autoridad y funciones de los cargos asociados al Sistema Integrado de Gestión se 
describen a continuación: 
 
GERENTE GENERAL: Tiene autoridad sobre todo el Sistema Integrado de Gestión y 
sobre la Organización definida para éste. Sus funciones son: 
 
 Comunicar a los colaboradores, sobre la importancia de atender los requisitos de 
los clientes, como también a los requisitos normativos, reglamentarios y legales. 
 Establecer una Política de Desarrollo Sostenible 
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 Establecer objetivos y metas del SGI, para los procesos relevantes de la empresa. 
 Promover la conducción del Análisis Crítico  
 Proveer de recursos conforme a las necesidades y presupuesto de la 
organización. 
 Revisar periódicamente el Sistema Integrado de Gestión. 
 
ENCARGADO DEL SISTEMA: Tiene autoridad sobre el Sistema Integrado de Gestión y 
su Auditoria en el sentido de asegurar el funcionamiento y mejoramiento continuo de éste. 
Sus funciones son: 
 
 Asegurar la mantención del Sistema Integrado de Gestión incluyendo la 
comunicación y concientización de todo el personal de ALTEMEC S.A.C., con 
respecto a los requisitos del cliente, sobre los aspectos e impactos ambientales 
significativos y riesgos intolerables generados por sus actividades. 
 Presupuestar los recursos necesarios para la mantención, evaluación y 
mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión. 
 Revisar las modificaciones efectuadas al Manual del Sistema Integrado de 
Gestión. 
 Asegurar que los informes sobre el desempeño del Sistema Integrado de Gestión 
sean presentados a la Gerencia para su análisis crítico, en la Revisión Gerencial. 
 Verificar la implementación de acciones correctivas. 
 Garantizar a la Gerencia el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión. 
 Definir programas de Auditorías. 
 Ejecutar e informar las Auditorías realizadas. 
 Verificar acciones correctivas. 
 Cerrar, en su unidad, las acciones correctivas generadas fuera de auditorías 
 
SECRETARIA: Tiene autoridad sobre el Sistema Integrado de Gestión y su organización. 
Sus funciones son:  
 
 Publicar y controlar la documentación de manera de asegurar la disponibilidad de 
los documentos controlados y vigentes. 
 
 JEFE DE ARES 
 
 Proporcionar toda la información para la ejecución de este proceso. 
 Proporcionar el personal y equipo necesario para la ejecución de este proceso. 
 Realizar observaciones al sistema y transmitirlas al encargado del sistema 
 Participar en la comunicación de nuevas actualizaciones para el personal. 
 Participar durante las inspecciones y auditorías internas. 





SUPERVISORES DE SEGURIDAD 
 Revisar y actualizar los procedimientos de trabajo conforme a la normativa en 
vigor. 
 Participar en la elaboración del programa anual de seguridad, salud y medio 
ambiente. 
 Ejecutar y adecuar las normas nacionales en vigor relacionadas con el Sistema 
de gestión en Seguridad Ocupacional. 
 Análisis e investigación de los accidentes. 
 Implementar, gestionar y administrar la ejecución de los planes de seguridad de 
la compañía. 
 Asesorar al área de operaciones para la mejora conforme a la legislación vigente 
y normativas adoptadas. 
 Realizar las inspecciones de seguridad y análisis de riesgos. 
 Análisis de los incidentes. 
 Capacitación y asesoría en temas de seguridad y análisis de riesgos. 
 Asesoramiento al personal sobre seguridad 
 
PERSONAL DE LA EMPRESA: Sus funciones son: 
 Conocer y cumplir con el Sistema Integrado de Gestión. 
 Propiciar su mejoramiento. 
 Participar de las auditorías internas o de seguimiento. 
 Identificar y detectar no conformidades (potenciales o detectadas). 
 Proponer acciones correctivas o preventivas 
 
5.5.2. Representante de la dirección  
 
Cumple esta labor el Encargado del SIG. Tiene la responsabilidad y autoridad necesaria 
para asegurar el cumplimiento, mantención y mejoramiento de los requisitos definidos en 
el Sistema Integrado de Gestión (punto 5.5.1). 
 
5.5.3. Comunicación Interna y con Partes Interesadas  
 
La empresa ALTEMEC, posee mecanismos de comunicación efectivos. Estos 
mecanismos consisten en: distribución de información a través de Correos Electrónicos, 
Memorándum, Correspondencia Interna, Correspondencia con entidades Externas o 
Terceros, Correspondencia contractual con el cliente. Particularmente, la información 
relacionada con el Sistema de Integrado de Gestión tiene una amplia cobertura a través 
de los murales y pizarras informativas. 
 
Con relación a las comunicaciones internas, éstas deben conducirse a través de la línea 
de responsabilidad operacional. 
 
Respecto de la comunicación interna (comunicaciones y/o consultas), de sus aspectos o 
materias que tengan relación con los cambios que podrían afectar la seguridad y salud 
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ocupacional en el lugar de trabajo, éstas deben conducirse a través de la línea de 
responsabilidad operacional.  
 
La representación de los trabajadores en los temas que tienen relación con la seguridad y 
salud ocupacional, está establecida por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, 
constituido legalmente.  
 
Respecto a la comunicación de sus aspectos ambientales y sistema integrado de gestión 
con las Partes Interesadas tales como Autoridades Gubernamentales, Proveedores, 
Medios de Comunicación, Organizaciones No Gubernamentales, Comunidad, ALTEMEC 
S.A.C., ha definido lo siguiente: 
 
 Se considerarán sólo las consultas o reclamos formales por escrito, dirigidas al 
Gerente de la empresa que indiquen claramente la identificación del remitente. 
 
 La comunicación con el cliente está descrita en el punto 7.2.3 de este manual.  
 
 La comunicación de sus parámetros ambientales a las autoridades, se realiza de 
acuerdo a lo establecido en los respectivos requisitos legales que le aplican. 
 




La revisión del Sistema Integrado de Gestión es efectuada por el Gerente General en 
conjunto con el encargado del SIG y el Jefe de Operaciones, para asegurar la 
conveniencia, suficiencia, efectividad y continuidad en el mantenimiento y cumplimiento 
de los requisitos normativos. Dichas revisiones son planificadas, ejecutadas y sus 
resultados registrados y mantenidos. 
 
5.6.2. Información para la revisión 
 
Los datos requeridos para la revisión del Sistema Integrado de Gestión incluyen: 
 
a) Los resultados de auditorías internas y de seguimiento. 
 
b) Retroalimentación del cliente, proporcionada por las reuniones de coordinación entre 
el Cliente y ALTEMEC S.A.C. 
 
c) Estado de las acciones correctivas y preventivas, producto de No Conformidades, 
Accidentes o Incidentes. 
 
d) Desempeño de los procesos y Producto No Conforme. 
 




f) Evaluación de los cambios que pudieran afectar al Sistema Integrado de Gestión. 
 
g) Cumplimiento de los Objetivos y Metas definidos. 
 
h) El estado de los Programas de Gestión  
 
i) Recomendaciones para la mejora. 
 
5.6.3. Resultados de la revisión 
 
Los datos resultantes de dicha revisión, incluyen: 
 
a) Acciones y decisiones relacionadas a la mejora de la eficacia del Sistema y sus 
procesos. 
 
b) La mejora del producto en relación a los requisitos del cliente. 
 
c) Acciones respecto a la necesidad de recursos.  
 
6. GESTION DE LOS RECURSOS  
 
6.1. Provisión de recursos  
 
Los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de 
Gestión son determinados, presupuestados y sometidos a la aprobación de Gerencia. Esto 
incluye recursos humanos, materiales, logísticos, de capacitación y proyectos de 
inversión. 
 
6.2. Recursos Humanos  
 
6.2.1. Generalidades  
 
Por intermedio del Proceso Selección de Personal, del Proceso Capacitación y la 
Evaluación de Desempeño, ALTEMEC S.A.C., da cumplimiento al requerimiento de 
competencia con base en la educación, formación, habilidades y experiencias de su 
personal, en especial al que afecta la calidad del producto y de aquellos cuyo trabajo pueda 
crear un impacto significativo en el ambiente o un riesgo intolerable. 
 
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación 
 
Mediante el Proceso Selección de Personal que exige entre otros, los requisitos del cargo, 
los antecedentes educacionales y experiencia, se verifica la competencia necesaria para 
el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto y de aquellos cuyo 




Mediante el Proceso de Capacitación se proporciona la formación y capacitación requerida 
para el personal de ALTEMEC S.A.C., incluidos aquellos cuyo trabajo pueden causar 
impactos ambientales significativos y riesgos intolerables.  
 
La detección de necesidades de capacitación es responsabilidad de cada línea de mando 
(Jefe de Operaciones y Capataces). 
 
ALTEMEC S.A.C., por su parte provee la infraestructura requerida para tales 
capacitaciones y la relatoría interna.  
 
ALTEMEC S.A.C., utiliza las evaluaciones de desempeño del personal y las auditorias 
internas para asegurar que el personal esté consciente de la pertinencia e importancia de 
sus actividades y cómo contribuyen al logro de los objetivos y metas. 
 
ALTEMEC S.A.C., mantiene registros apropiados de: 
 
a) Educación y requisitos del cargo. 
b) Formación o capacitación. 
c) Evaluación de impacto de la capacitación. 




ALTEMEC S.A.C., tiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad de los 
requisitos del producto, el control de sus impactos ambientales y de los riesgos 
intolerables. Esto se refleja en la planificación anual de las mantenciones preventivas, 
correctivas y sintomáticas de los equipos y edificios. 
 
6.4. Ambiente de Trabajo  
 
ALTEMEC S.A.C., determina, evalúa y gestiona el ambiente de trabajo apropiado para 
lograr la conformidad de los requisitos del producto. El Jefe de Operaciones canaliza sus 
necesidades de acuerdo a lo establecido en el punto 6.3. 
 
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 
7.1. Planificación de la realización del producto 
 
Los procesos definidos en la prestación de los servicios, se encuentran en el Anexo 
 1. La planificación, los controles y registros respectivos se encuentran definidos en los 
manuales de procedimientos de operaciones. 
 
7.2. Procesos Relacionados con el Cliente 
 
ALTEMEC S.A.C., se relaciona con sus clientes mediante licitaciones para la fabricación 
de estructuras y servicios de mantenimiento.  
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7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto 
 
Los clientes describen sus requerimientos a través de las Bases Administrativas y 
Técnicas de Licitaciones o a través de los Contratos con ALTEMEC S.A.C. 
 
Los requisitos técnicos de los servicios realizados por ALTEMEC S.A.C., están 
debidamente definidos, documentados y aceptados por ambas partes. 
 
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto 
 
Los clientes entregan a ALTEMEC S.A.C., sus requerimientos de servicios a través del 
Programa de Planificación. 
 
El Jefe de Operaciones es responsable de asegurar que ALTEMEC S.A.C., está 
capacitada para cumplir con los requerimientos establecidos. Además, es responsable 
de comunicar la Planificación del cliente al personal involucrado en su cumplimiento. 
 
7.2.3. Comunicación con el cliente  
 
ALTEMEC S.A.C., comunicará al cliente, oportunamente, cuando no esté en condiciones 
de satisfacer con lo requerido. 
 
En el caso de existir reclamos del cliente o algún requerimiento especial, estos son 
atendidos de acuerdo a los procedimientos “Reclamos del cliente” y “Atención del Cliente”, 
respectivamente.  
 
7.3. Diseño y Desarrollo 
 
ALTEMEC S.A.C., dentro de sus actividades no diseña los servicios, por lo que el presente 





7.4.1. Proceso de Compras  
 
ALTEMEC S.A.C., posee un sistema de adquisiciones documentado que permite asegurar 
que los productos comprados tales como materias primas, insumos y equipos cumplen 
con los requisitos especificados por los usuarios. 
 
7.4.2. Información de las Compras 
 
Los requerimientos de compra se efectúan a través de la Solicitud de Adquisición. La 
descripción del cómo se realiza esta actividad se encuentra en el procedimiento “Emisión 




7.4.3. Verificación de los productos comprados 
 
ALTEMEC S.A.C., ha definido mecanismos para verificar los productos comprados. Para 
el caso se utiliza el procedimiento “Recepción de artículos en bodega”. 
 
7.5. PRODUCCIÓN  
 
7.5.1. Control de la producción  
 
ALTEMEC S.A.C., ha definido y documentado los mecanismos para realizar el Control del 
Proceso de manera de asegurar que el producto cumpla con las especificaciones 
establecidas. 
 
Durante el desarrollo de las actividades se lleva a cabo una supervisión continua de los 
procesos, registrando esta actividad en planillas y bitácoras de operación. 
 
7.5.2. Validación de los procesos de la producción 
 
La validación de los servicios desarrollados por ALTEMEC S.A.C., queda registrada a 
través de la aprobación de las tareas que el cliente establece en la bitácora de trabajo. 
 
7.5.3. Identificación y trazabilidad 
 
La trazabilidad de los servicios y productos de ALTEMEC S.A.C., normalmente no es un 
requisito del cliente, sin embargo, si es requisito contractual, se controla a través de los 
procedimientos “Elaboración y Control de Documentos” y “Planificación de la Producción”, 
identificando la necesidad de documentación y registros para tal efecto, y generando los 
mismos. 
 
7.5.4. Propiedad del cliente 
 
Este requisito se refiere al control de verificación o inspección, al almacenamiento y 
mantenimiento de aquellos materiales o insumos que el cliente proporciona para que sean 
incorporados al producto o servicio que solicita. 
 
ALTEMEC S.A.C., identifica, protege y cuida la propiedad del cliente mientras esta bajo el 
control de su organización y en caso que algún producto propiedad del cliente sufriera 
daños, se perdiera o no fuera adecuado para su aplicación, se elaboran registros y se da 
aviso al cliente.  
 
7.5.5. Preservación del producto 
 
ALTEMEC S.A.C., preserva la conformidad del producto y de sus partes constituyentes 
con los requisitos del cliente durante el procesamiento interno y hasta la entrega, lo cual 
incluye la identificación, el manejo, el almacenamiento, el traslado y la protección, según 




7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición  
ALTEMEC S.A.C., cuenta con equipos propios que sean utilizados como dispositivos de 
seguimiento y medición, los que son utilizados en las actividades de la empresa, y se 
mantienen, calibran debidamente, manteniendo sus calibraciones al día. Esto se indica en 
el registro: “Listado de instrumentos sujetos a calibración” 
 




ALTEMEC S.A.C., ha establecido mecanismos de medición, análisis y mejora, tendientes 
a lograr la satisfacción del cliente y el mejoramiento de la eficacia del Sistema Integrado 
de Gestión. A continuación, se detallan dichos procesos. 
 
8.2. Seguimiento y Medición 
 
8.2.1. Satisfacción del cliente 
 
Como forma de medir el desempeño del Sistema Integrado de Gestión, ALTEMEC S.A.C., 
considera la medición de la satisfacción del cliente, por medio de la retroalimentación 
proporcionada en las reuniones de coordinación con el cliente. Además, se consideran los 
resultados de la revisión gerencial, indicada en el punto 5.6 del presente manual. 
 
8.2.2. Auditoria Interna  
 
Las Auditorias al Sistema Integrado de Gestión, se llevan a cabo bajo un sistema 
planificado y documentado con la finalidad de verificar el cumplimiento de las actividades 
relacionadas con la calidad, medio ambiente, seguridad y evaluar la efectividad del 
Sistema establecido. 
 
La responsabilidad de la ejecución del programa de auditoria es del Encargado del SIG, 
quien deberá disponer de los recursos materiales y humanos, para cumplir con esta 
actividad. 
 
El Grupo Auditor está integrado indistintamente por personal externo o interno, siempre y 
cuando estén debidamente calificados. 
 
Las metodologías para efectuar las auditorías están descritas en los Procedimientos de 
Sistema Integrado de Gestión. Los resultados de dichas actividades se documentan y se 
comunican al personal de la empresa. 
 
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos  
 





 Materiales: son inspeccionados durante la recepción, de manera de asegurar que 
cumplen con las especificaciones técnicas antes de su utilización en el proceso. 
 Equipos: son inspeccionados antes de prestar el servicio de manera de asegurar 
su    perfecto funcionamiento durante la prestación del servicio. 
 Instrumentos: son calibrados antes del vencimiento de sus certificados, por el 
organismo acreditado para otorgar dicho servicio. 
 
8.2.4. Seguimiento y medición del producto 
 
Las actividades de inspección y medición, se encuentran establecidas en las Bases 
Técnicas y Administrativas/contratos acordadas entre el cliente y ALTEMEC S.A.C. 
 
El producto conforme es validado para su liberación, cuando cumple con los criterios de 
aceptación, quedando registro de ella en el bitácora de trabajo. 
 
Cuando un servicio no cumple las especificaciones definidas por el cliente, se le da el 
tratamiento de producto no conforme detallado en la sección 8.3 del presente Manual. 
 
8.3. Control del producto No Conforme 
 
ALTEMEC S.A.C., ha establecido una metodología para la detección, identificación, 
segregación y destino del producto que no cumple con los requisitos especificados en el 
requerimiento de materiales. 
 
Las responsabilidades, la autoridad para la disposición, la notificación a las unidades 
interesadas y los registros se encuentran descritos en el procedimiento de Producto No 
Conforme. 
 
8.4. Análisis de Datos 
 
ALTEMEC S.A.C., determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la 
idoneidad y la eficacia del sistema integrado de gestión y para evaluar donde se puede 
realizar la mejora continua. Estos análisis se encuentran descritos en los procedimientos 




ALTEMEC S.A.C., fortalece su compromiso de mejora incorporando los siguientes 
conceptos:  
 
- Reducir y optimizar el uso de recursos naturales 
- Reducir y minimizar la generación de residuos 




Estos conceptos serán incorporados en los procedimientos, instructivos, programas y en 
la gestión integral del SIG 
 
8.5.1. Mejora Continua  
 
Se ha establecido como mecanismo de mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, 
las actividades de Revisión Gerencial, Auditorías Internas, seguimiento de Acciones 
Correctivas y Preventivas, seguimiento de investigación de Incidentes/Accidentes, las 
actividades de evaluación de las mejoras respecto al cumplimiento de los Objetivos y 
Metas definidos, mencionados en los procedimientos Identificación y Evaluación de 
Aspectos Ambientales  e Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y análisis de 
datos entre otras, en todas las unidades de ALTEMEC S.A.C. 
 
8.5.2. Acción Correctiva y Preventiva  
 
ALTEMEC S.A.C., posee un sistema documentado para evitar las causas que pueden 
ocasionar no conformidad, accidentes o incidentes. La metodología se encuentra descrita 
en los Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión y en ella se establecen los 
mecanismos para definir la responsabilidad y autoridad para: 
 
 Identificar y analizar causas de no conformidades, accidentes o incidentes. 
 
 Identificar e iniciar acciones correctivas y preventivas. 
 
 Analizar críticamente las acciones correctivas y preventivas propuestas utilizando 
el proceso de evaluación de riesgos antes de su implementación. 
 
 Efectuar seguimiento de las acciones implantadas con el fin de asegurar que se 
cumplen y son efectivas. 
 
 Poner en práctica y registrar los cambios en los procedimientos que se deriven de 
las acciones correctivas o preventivas. 
 
9. Aspectos Ambientales, Peligros y Riesgos 
 
ALTEMEC S.A.C., identifica y evalúa los aspectos ambientales asociados a sus 
actividades, productos y servicios que puede controlar y sobre los cuales tiene influencia, 
con el fin de determinar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre 
el medio ambiente. La descripción del cómo se realiza esta actividad se encuentra en el 
procedimiento “Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales”.  
 
Los aspectos ambientales identificados pasan por evaluación y son registrados en planillas 
que se encuentran disponibles para el personal. 
 
ALTEMEC S.A.C., identifica y evalúa los peligros y riesgos asociados a sus productos y 
servicios que puede controlar y sobre los cuales tiene influencia, con el fin de determinar 
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aquellos que tienen o pueden tener efectos intolerables sobre el trabajador o actividad. La 
descripción de cómo se realiza esta actividad se encuentra en el procedimiento 
“Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos”  
 
Los Riesgos Intolerables son considerados para el establecimiento de los Objetivos y 
Metas de cada unidad. Los riesgos intolerables identificados y su evaluación son 
registrados en planillas que se encuentran disponibles para el personal. 
 
10. Requisitos Legales y otros requisitos  
 
ALTEMEC S.A.C., se compromete a cumplir con la normativa legal vigente, las 
regulaciones aplicables y los requisitos ambientales, de calidad, seguridad y salud 
ocupacional suscritos por la organización. 
 
El encargado del SIG dispone de registros donde se encuentra la normativa ambiental, 
de Seguridad y Salud Ocupacional nacional y otros requerimientos relacionados con las 
actividades, productos, servicios y los permisos ambientales específicos.  
 
11. Preparación y respuesta ante situaciones de emergencias  
 
Se dispone de procedimientos para que las distintas áreas identifiquen y aborden 
incidentes, accidentes y situaciones de emergencia, prevengan y mitiguen los impactos 
ambientales asociados, así como prevenir y reducir las posibles enfermedades y lesiones 
asociadas y planifiquen la realización de simulacros.  
 
Los procedimientos indicados anteriormente, están contenidos en el manual de 
procedimientos del Personal, respecto a las Brigadas de Emergencia Industrial, Control 



















































































































































































































































































































Fotografía 7: Área de esmerilado 
 
 
